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 اجلامعة اإل سالمية احلكمية بقدس
 
 
توضح هذه املقالة وسائط الصور املستخدمة لتعلم اللغة العربية إلتقان : ملخص
عربية إلتقان هذه املفردات. إن الغرض من استخدام الوسائط املصورة يف تعلم اللغة ال
املفردات هو تسهيل تعلم الطالب للمفردات بطريقة فعالة، حبيث ميكن الستخدام 
وسائط الصور حتسني الوقت وتسهيل فهم الطالب وحفظ املفردات. مع استخدام وسائل 
اإلعالم املصورة، يستوعب الطالب التعلم بسرعة أكرب، خاصة يف تعلم اللغة العربية من 
فردات. يتشابه هذا التعلم مع املواد األخرى تقريًبا، أي اخلطوات األوىل أجل إتقان امل
ملمارسة اإلدراك للتعرف على معرفة الطالب األولية ابملواد اليت سيتم تدريسها. يف عملية 
التعلم، يستخدم املعلم جمموعة متنوعة من صور الوسائط، واألكثر شعبية بني الطالب 
الوسائط أيًضا بسهولة، حبيث يتم استخدام هذه الوسائط  هي صورة الوسائط. تتوفر صور
 يف أغلب األحيان يف عملية التعلم.
 الكلمات املفتاحية: تعلم اللغة العربية، وسائل اإلعالم املصورة، مفروض
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تعلم اللغة العربية هو حق لكل مسلم دون استثناء. نظرًا ألمهية اللغة 
ا كبرية حىت ميكن إدراج اللغة العربية العربية، بذل األشخاص السابقون جهود
يف نظام التعليم يف إندونيسيا. هبذه الطريقة، سيستمر تعليم اللغة العربية من 
قبل مجيع الطالب. يف عملية التعليم، تعد املشورة والبنية التحتية أحد أهم 
املكوانت يف إدارة التعليم. يف البنية التحتية، واحد منهم هو وسائل اإلعالم 
 1.دعم التعلمل
اجلهود املبذولة لتحسني وحتسني نوعية التعليم مثل ال تتوقف أبدا. يتم 
ا تقدمي جمموعة متنوعة من الربامج اإلبداعية واملبتكرة يف التعليم، مبا يف ذلك م
يتعلق ابختيار وسائط التعلم يف عملية التعليم والتعلم. سيكون اختيار وسائط 
 التعلم املناسبة قادراً على تقدمي مواد تعليمية بشكل مناسب وفعال.
تتضمن بعض العوامل اليت تؤدي إىل عدم جناح التعلم ابللغة العربية 
صعًبا، وفقدان عوامل من داخل الطالب الذين يعتربون اللغة العربية درًسا 
الثقة يف التواصل ابستخدام اللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلك، فإن االفتقار إىل 
وسائل اإلعالم واملرافق اليت تدعم الطالب لتعلم اللغة العربية تشمل نقص 
وابملثل يف تدريس اللغة العربية، واليت عادة ما 2الكفاءة يف معلمي اللغة العربية.
تكون حمملة مبواد تعليمية معقدة للغاية ومطابقة لطريقة حفظ املفردات. يف 
مثل هذه احلاالت، يتعني على مدرس اللغة العربية احملرتف إتقان استخدام 
التعلم لتحقيق األهداف احملددة. لذلك الوسائط الفعالة والفعالة يف عملية 
                                                
1Umar Tirtarahardja Dan S. L. La Sulo, PengantarPendidikan, Jakarta: PT 
RinekaCipta, 2005, hlm. 153. 
2UlinNuha, Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab,Yogyakarta: 
Diva Press, 2012, hlm. 60 
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لتسهيل الطالب يف تعلم وفهم املفردات، هناك حاجة إىل وسائل اإلعالم 
 لتدريب وتعليم املفردات.
يف هذه العملية، تعد الوسائط املستخدمة عبارة عن جمموعة متنوعة 
من صور الوسائط حبيث يتمكن الطالب من فهم الدرس بسهولة وخاصةً 
حتقيق أهداف تعليمية فعالة وكفؤة. مع وجود هذه الوسائط، من  التفكري يف
املتوقع أن تعمل عملية التعلم على النحو األمثل. لذلك، يهتم املؤلفون مبناقشة 
"استخدام وسائط الصورة يف تعلم اللغة العربية إلتقان مفردات". ومع هذا 
 املقال، أيمل املؤلفون يف توفري فهم لقرائهم.
 
 البحث
 وسائل اإلعالم لتعلم اللغة العربية .أ
كلمة الوسائط أتيت من الالتينية وهي صيغة اجلمع لكلمة 
"medius"  .واليت تعين حرفيا الوسط أو الوسيط أو املقدمة
Medoe هو وسيط أو رسالة تسليم من املرسل الذي يتلقى
يف اللغة العربية، ُتسمى الوسائط "وسيلة"، وهذا يعين أيضا  3الرسالة.
 4.وجود وسيط أو رسالة تسليم من املرسل إىل مستلم الرسالة
، فإن مفهوم تعلم الوسائط على ElyوGerlachوفقال
نطاق واسع هو كل شخص أو مادة أو حدث يوفر فرًصا للطالب 
الكتساب املعرفة واملهارات واملواقف. ابالنتقال من هذا الفهم، فإن 
                                                
3Arif S. Sadiman, Dkk, MediaPendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan 
Pemanfaatannya, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006, hlm. 6 
4Hilmi, EfektivitasPenggunaan Media GambarDalamPembelajaranBahasa 
Arab, Vol. 4 No. 2, 2016.hlm 129 
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، ولكنها ميكن أن تكون أحدااث وسائل اإلعالم ليست جمرد أشياء
إنسانية وتعليمية. ميكن أن يصبح املعلمون والكتب املدرسية والبيئات 
املدرسية وسائط. التعريف الضيق املشار إليه ابسم وسائط التعلم هو 
أداة غري شخصية )وليس إنسانية( يستخدمها املعلم للعب دور يف 
 عملية التعليم والتعلم لتحقيق األهداف.
، فإن تعلم الوسائط عبارة عن مزيج Sueparnoالوفق
من األجهزة والربامج. مبعىن آخر، الوسائط هي أجهزة ممتلئة 
لم وسيلة للتواصل )وسائل االتصال( تعد وسائط التع5ابلربجميات.
تستخدم يف جمموعة متنوعة من جماالت التعلم املختلفة، وحتتوي على 
 6العديد من العناصر األساسية يف عملية تعلم االتصاالت.
أن تعلم الوسائط هو أداة  من الفهم أعاله، هناك من يعتقد
غري شخصية )وليس إنسانية( يستخدمها املعلمون للعب دور يف 
عملية التعليم والتعلم لتحقيق األهداف. هذا، وفًقا للمؤلف، غري 
مقبول ألنه يف احلقيقة ألن هذا الفهم مييل إىل افرتاض أن أشكال 
ونية الوسائط هي رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو أدوات إلكرت 
اللتقاط املعلومات املرئية أو اللفظية أو إعادة بنائها. يف حني أن 
وسائل اإلعالم ميكن أن تكون أيًضا يف صورة البشر، على سبيل 
املثال املعلمني ألن املعلم ميكن أن يكون أداة وسائط للطالب من 
أجل عملية التعلم. ابإلضافة إىل أن املعلم هو جوهر عملية التعلم. 
                                                
5Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-Maliki Press,2012, hlm. 101-104. 
6Munir, PerencaanSistemPengajaranBahasa Arab,Jakarta: Kencana, 2017, 
hlm. 125. 
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للمدرس القيام أبشياء ال تستطيع الوسائط القيام هبا. لدى ميكن 
 املعلم مشاعر ودوافع ومحاس ال يتمتع به اإلعالم.
هنا يوافق املؤلف أكثر على البيان الوارد يف كتاب بعنوان 
فهم املفاهيم األساسية لتعلم اللغة العربية بقلم وهاب روزيدي ومملوئ 
وسيلة اتصال تستخدم يف  نعمه الذي يقول إن تعلم الوسائط هو
جمموعة متنوعة من جماالت التعلم املختلفة، ويتضمن بعض العناصر 
األساسية يف عملية التواصل التعلم. وسائل التعلم هي نوع من 
األدوات للمساعدة يف حتسني وتوضيح، معىن الكلمات واجلمل 
 ومفاهيم العقل وإرشاد الطالب، الكتساب املهارات والعادات والتعلم
ووظائف القيمة. حبيث يكون البيان وفًقا لغرض وسائط التعلم اليت 
 تنقل الرسالة من مانع الرسالة )املعلم( إىل مستلم الرسالة )الطالب(.
لذا فإن استنتاجات الفكرة اليت طرحها تعلم اخلرباء حول 
وسائط التعلم هي كيف ميكن قبول الرسائل بفعالية وكفاءة وتذكرها 
 املتعلمني.دائًما من قبل 
 
 الغرض من وظيفة ودور وسائل اإلعالم التعلم .ب
الغرض الرئيسي من استخدام وسائط التعلم هو أن الرسالة 
أو املعلومات اليت يتم توصيلها ميكن استيعاهبا إىل أقصى حد ممكن 
من قبل الطالب كمتلقني للمعلومات. وابلتايل، ستكون املعلومات 
ة دون احلاجة إىل متابعة عملية طويلة سريعة وسهلة للطالب للمعاجل
جتعلها مشبعة. يرتبط بعملية تعلم اللغة العربية حيث سيتم تزويد 
املتعلمني ابملهارات اللغوية من خالل التدريب املستمر للحصول على 
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هذه املهارات. على الرغم من أن املمارسة املستمرة أمر شاق، فإن 
دا للحفاظ على شغف وجود الوسائط يف عملية التعلم مفيد ج
 7الطالب ابلتعلم.
بشكل عام، وظيفة الوسائط هي توجيه الرسالة. ابإلضافة 
إىل هذه الوظائف، يقرتح هامليك أن استخدام الوسائط يف عملية 
علم قد يثري الفضول واالهتمام، ويولد احلافز والتحفيز يف التعليم والت
عملية التعليم والتعلم، وميكن أن يؤثر على علم نفس الطالب. يساعد 
أيًضا استخدام الوسائط الطالب على حتسني الفهم وتقدمي املواد 
 ابهتمام وتسهيل ترمجة املواد واملعلومات املدجمة.
عالم التعليمية وآخرون أن وسائل اإل Mujionoوأضاف
ميكن أن تولد الدافع التعلم وتوفري حافز لرغبات التعلم. يتماشى ذلك 
مع ما ذكره األستاذ حممود يونس يف كتابه الرتبيه والتعليم على النحو 
 التايل:
امنا اعظم أتثريا يف احلواس واضمن "
 "للفهم.....فماراء كمن مسع
على احلواس وهذا يعين أن وسائل التعلم هلا أتثري كبري 
وتسهل )ميكن أن تضمن( الفهم ... األشخاص الذين يرون ليسوا 
 8.مثل األشخاص الذين يسمعون فقط
                                                
7Ibid, Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, hlm.104 
8Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: 
Pustaka Belajar, 2010, hlm. 76. 
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وابلتايل فإن استخدام الوسائط التعليمية يف عملية التعليم 
لم يعد أمرا ملحا جدا لتقدمي التعلم الذي يتميز بفعالية اإلبداع والتع
والفعالية ويسر البيئة يف تعلم اللغات.ألن التعليم والتعلم هو نظام 
يتضمن عددا من املكوانت اليت تعمل معا لتحقيق األهداف ومن 
بني املكوانت، املعلمون ووسائل اإلعالم كمصدر للتعلم. على سبيل 
خدام صور الوسائط، تصبح الرسالة اليت يسلمها املعلم املثال، ابست
أن "الصورة تساوي ألف   Seloganلفظًيا للطالب أوضح. قال 
كلمة" يف هذه احلالة مت ترمجتها من الناحية العملية من قبل املعلم. 
وهذا يعين أنه من خالل إظهار وصف شرح املعلم شفهيا أو جتريداي، 
يتمكن الطالب من إثراء معارفهم ميكن للطالب فهمه بسهولة، وس
بسبب وجود الوسائط. دور الوسائط كوسيلة مساعدة مرئية أو أداة 
توضح الرسالة اليت ينقلها املعلم إىل الطالب حبيث يساعد املعلم يف 
 9هذه احلالة دور املعلم.
إن تفوق وسائط التعلم بشكل أساسي هو مساعدة املعلمني 
يف توصيل رسائل التعلم وكذلك أسرع وأسهل اللتقاطها من قبل 
الطالب وميكن أن تزيد من اهتمام الطالب ابلتعلم. وذلك ألن التعلم 
ابستخدام الوسائط سيجذب الطالب املزيد من االهتمام حىت 
من تعزيز االهتمام ابلتعلم. وأيًضا ميكن للمدرب أيضا يتمكنوا 
استخدام العديد من الطرق، وليس جمرد التواصل من خالل 
                                                
9Ibid, Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, hlm.104-110 
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الكلمات، وميكن للطالب القيام مبزيد من األنشطة مثل املالحظة 
 والقيام وما إىل ذلك.
وابلتايل، من املتوقع أال تكون هذه الوسائط مملة وتصبح جًوا 
رة لالهتمام، حبيث ميكنها تعزيز اهتمام الطالب تعليمًيا أكثر إاث
ابلدرس واألهم من ذلك هو حتقيق أهداف أنشطة التعليم والتعلم 
واملناهج الدراسية. لذلك فإن الغرض من وظيفة ووظيفة ودور وسائط 
التعلم نفسها هو تسهيل فهم الطالب للمواد التعليمية اليت يقدمها 
 هلة وممتعة.املعلم من خالل عملية سريعة وس
 كيفية اختيار وسائل اإلعالم التعلم .ج
كيفية اختيار وسائط التعلم ميكن رؤيتها أدانه كما كشفت عنها 
Soeparno: 
 . جيب معرفة خصائص كل الوسائط1
 . جيب اختيار الوسائط املناسبة مع األهداف املراد حتقيقها2
 مها. جيب أن ختتار الوسائط املناسبة للوسائط اليت نستخد3
 . جيب اختيار الوسائط وفقا للمواد املراد توصيلها4
. جيب اختيار الوسائط مع حالة الظروف البيئية اليت يتم استخدام 5
 وسائل اإلعالم
 . ال ختتار الوسائط ألن العنصر جديد أو أن العنصر هو الوحيد.6
ومع ذلك، جيب أن يكون األمر يف االعتبار عند اختيار 
يدها هو حالة التعلم، أو االهتمام بكيفية وسائط التعلم وحتد
استخدام مطابقة الوسائط من منظور قدرة الوسائط على نقل 
 التواصل املرغوب.
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نظرا لوجود العديد من الوسائط اليت ميكننا اختيارها وفقا 
للمعايري املذكورة أعاله، يف األساس ميكننا اختيار الوسائط على 
 أساس هذه املعايري مبا يف ذلك:
اجلدوى العملية، يتعلق ذلك إبملام املدرب ابلوسائط، واستعداد  .1
وسائل اإلعالم احمللية، وتوافر الوقت للتحضري، وتوافر املرافق 
 واملرافق الداعمة.
اجلدوى الفنية، يرتبط هذا ابلتحقق من قدرة الوسائط املختارة  .2
على حتفيز ودعم عملية التعلم للطالب. يف هذه احلالة هناك 
 نوعان من اجلودة اليت جيب أخذها يف االعتبار، ومها:
جودة الرسائل، مبا يف ذلك أمهية أهداف التعلم، والوضوح  .1
 مع هيكل التدريس، وسهولة الفهم، والنظاميات املنطقية.
اجلودة البصرية، وهذا يتبع مبادئ التصور مثل: اجلمال  .2
ن(، الربوز )حتفيزية جذابة(، والبساطة )بسيطة واضحة للعيا
)الرتكيز على األمهية(، الكمال )الوحدة النظرية(، التوازن 
)متوازن ومتناسق(. ابإلضافة إىل ذلك، من وجهة نظر 
عملية، توجد جمموعة أو أكثر من النماذج القياسية من 
األشكال املرئية للتعبري عن رسالة أو مفهوم أو فهم ونقلها  
 10كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 امتصاص الرسالة أو املفهومنوع رق
                                                
10Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 110-113. 
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وابلتايل فإن االستنتاج يف اختيار وسائط التعلم، كما  
 فهم وسائط ، هو أن االضطرار إىلSoeparnoكشفت عنه 
التعلم بشكل أساسي جيب أن يكون انتقائًيا يف اختيار الوسائط حىت 
تكون عملية التعلم سلسة وسهلة. كما ذكران أعاله، هناك ستة 
معايري جيب الوفاء هبا، وعند اختيار الوسائط، يكون االعتبار هو 
حالة التعلم، أو االهتمام بكيفية استخدام املطابقة اإلعالمية من 
ور قدرة وسائل اإلعالم على توصيل التواصل الذي يريده املعلم منظ
 ألن أحد املبادئ هناك وسائط مناسبة أو مناسبة لتقدمي كل املوضوع.
 اسرتاتيجية الستخدام وسائل اإلعالم التعلم .د
حبيث ميكن استخدام وسائط التعلم بفعالية وكفاءة يف حتقيق 
 ي:األهداف، هناك ثالث خطوات رئيسية، وه
. التحضري قبل استخدام الوسائط، جيب أوال دراسة الكتيب الذي 1
مت توفريه، مث اتبع التعليمات، إذا كان يوصى بقراءته، فهل هذا 
سيسهل يف التعلم ابستخدام الوسائط إىل جانب املعدات 
الالزمة، جيب إعدادها مسبقا، املستخدمة يف اجملموعات إذا 
يقها أوال مع مجيع أعضاء متت مناقشة األهداف املراد حتق
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اجملموعة. من املهم أن يتم توجيه االنتباه والعقل إىل نفس 
 الشيء.
. األنشطة أثناء استخدام الوسائط، واليت جيب احلفاظ عليها 2
ابستخدام الوسائط هي جو من اهلدوء. جيب القضاء على 
االضطراابت اليت ميكن أن تتداخل مع االهتمام والرتكيز. من 
أن نطلب خالل عرض الوسائط القيام بشيء ما، مثل املمكن 
اإلشارة إىل الصور ورسم اخلطوط وترتيب األشياء واإلجابة على 
األسئلة وما إىل ذلك. نظرا الحتمال أن نشرك الطالب أثناء 
استخدام الوسائط، خاصة يف تعلم اللغة العربية، فإن مشاركة 
لى حد سواء يف فتح الطالب يتم تنفيذها متاما من ِقبل املعلم، ع
)اإلدراك( والتفسري واخلتام )التقييم( للمعلم جيب إشراك الوسائط. 
وتذكر أن استخدام الوسائط جيب أال يتم عرضه لفرتة طويلة أمام 
 الطالب، مما سيجعل الطالب يشعرون ابمللل.
. األنشطة بعد استخدام الوسائط، جيب على املعلم تقييم مدى 3
دمة فورا وحتديد خطوات تطوير الوسائط، جناح الوسائط املستخ
 11حبيث ميكن استخدامها لعملية التعليم والتعلم التالية.
لذلك يف إسرتاتيجية استخدام وسائط التعلم، يوجد عدد 
ذكورة أعاله واليت يف جوهرها يف صياغة من اخلطوات امل
االسرتاتيجيات اليت جيب أن ختتار أفضل اسرتاتيجية أو خطة أنسب، 
ألنه إذا كان التخطيط جيدا، فإن معدل النجاح يف استخدام 
                                                
11Ibid,Wahab rosyidi dan mamlu’atul ni’mah, memahami konsep dasar 
pembelajaran bahasa Arab, hlm.113-115 
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الوسائط سيكون جيدا أيضا. يف اخلطوات املذكورة أعاله جيب أن 
د استخدام تكون اإلسرتاتيجية واضحة ومتماسكة بدءا من إعدا
الوسائط إىل املرحلة النهائية للتقييم، وإذا كانت نسبة النجاح يف 
استخدام االسرتاتيجية عالية، ميكن استخدام اإلسرتاتيجية للتعلم 
 الالحق.
 أنواع وسائل اإلعالم التعلم .ه
هناك العديد من وسائل اإلعالم العربية الفعالة اليت يسهل 
ن. بني معلمي وسائل اإلعالم، صنعها ولكنها ليست ابهظة الثم
قواطع من اجملالت )صور مقطوعة(، دمى إبصبع بطاقة قابلة للطي، 
بطاقات دائرية، بطاقات دائرية، دفرت األستاذ، ملصقات احلائط، 
بطاقات األلعاب وغريها. من املؤكد أن كل وسائط هلا مزاايها 
ط مع وعيوهبا، ولكن إذا كان املعلم يستطيع ضبط اختيار الوسائ
 الظروف واملواقف التعليمية، ميكن ابلطبع تقليل أوجه القصور هذه.
بشكلعام، ميكن تصنيف وسائط تعلم اللغة العربية إىل 
جمموعتني رئيسيتني: الوسائط اإللكرتونية وغري اإللكرتونية. تقوم 
Mustofa  بتصنيف وسائط تعلم اللغة إىل ثالثة، وهي: الوسائل
الباشورية(، واألنشطة اجلماعية )جممعة -ميةالسمعية البصرية )األسا
، إىل جانب وسائل (، والتطبيق العملي )جممعة امللحضة(العمال
أو الوسائل التعليمية العربية اليت  Suyantoاإلعالم املصنفة 
تستخدم اهليمنة احلسية املستخدمة، تستخدم احلواس النشطة يف 
ميكن جتميع  اللغة، وهي أجهزة السمع والبصر والكالم. لذلك
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فئات عريضة ،  3وسائط التعلم اليت تستخدم كأدوات تعليمية يف 
 وهي:
. السمع. وسائط تعلم اللغة األجنبية اليت تتطلب من املتعلمني 1
استخدام احلواس السمعية يف الغالب هي أجهزة الراديو أو 
مسجالت األشرطة أو بعض اآلالت املوسيقية. ميكن استخدام 
اللغة العربية لدعم استخدام الدروس اليت مت  الراديو يف تعلم
احلصول عليها من املدرسة ، ولكن يبدو أن الراديو مل يكن اخليار 
األول يف املدرسة. أحد األسباب هو صعوبة الوصول إىل البث 
اإلذاعي ابللغة العربية. البديل الثاين هو مسجل الصوت والشريط 
ه اخلاصة ألنه ميكن التحكم ، والذي عند مقارنته ابلراديو له مزااي
يف بعض جوانب التعلم. ميكن للمدرسني اختيار مادة التسجيل 
املناسبة ألهداف التعلم ومستوى إتقان الطالب وموضوع التعلم 
 واملهارات املستهدفة احملددة اليت يريدون حتقيقها.
. الوسائل البصرية ؛ هذا النوع من الوسائط مييل إىل أن يكون 2
شراء ألنه ميكن تصنيعه أو اختياره من مواد يسهل أسهل يف ال
احلصول عليها نسبيًا وغالًبا ما توجد يف احلياة اليومية ، يف حني 
أن األسعار ليست ابهظة الثمن أو يف بعض األحيان بدون أي 
تكلفة على اإلطالق. مثل: السبورة ، الوسائل البصرية ، الصور 
 والصور ، البطاقات وما شابه ذلك.
السمع. يتم جتميع هذه األنواع من الوسائط يف ثالث جمموعات . 3
رئيسية ، وهي كائنات حقيقية )كائنات حقيقية( واليت ميكن 
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استخدامها لالستخدام اليومي وهي عملية مبا يكفي لنقلها إىل 
املدرسة )مقص ، وفرشاة أسنان ، ابلوانت ، مشوع ، أغطية 
نمنمات( هي عناصر للقرطاسية وغريها( ، كائنات صغرية )امل
مصنوعة يف املصنع تستخدم عادًة أللعاب األطفال )السيارات ، 
احليواانت املختلفة املصنوعة من البالستيك ، أواين الطهي 
 واملشروابت ، وما إىل ذلك( ، واألشياء اخلاصة.
الصور والصور هي أمثلة على الوسائل املرئية املفيدة ملساعدة 
اهيم اليت يريد املعلم تقدميها ، سواء كانت الطالب على فهم بعض املف
صورًا مقلدة للكائنات أو األنشطة أو األشكال أو املواقف. تكمن 
فائدة هذه األداة يف املساعدة يف جعل الطالب أسهل يف طرح األسئلة 
 12واإلجابة على األسئلة وفهم اخلطاابت الشفوية واملكتوبة.
ميكننا أن نفعل طريقة جيدة للحصول على صور جيدة لتعلم 
الوسائط من خالل البحث عن الصور اليت نعتقد أهنا جيدة يف اجملالت 
والصحف والكتب للقطع الحًقا. ما جيب مالحظته هنا هو أن الصور 
سائط تعليمية كبرية. هذا ببساطة حىت يتمكن جيب أن تستخدم كو 
مجيع الطالب يف غرفة واحدة من رؤيته بوضوح. حيتاج استخدام هذه 
 13الصور إىل احلصول على اهتمام خاص من املعلم.
األكثر شيوًعا تعترب البطاقة أيًضا أداة تستخدم املعىن  
للبطاقة وكذلك تلك املستخدمة من قبل املعلم لتقدمي تعزيز للطالب 
                                                
12Ibid, Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 115. 
13UlinNuha, Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab, hlm288-
289 
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)احلفر( حول مفهوم لغة معينة أو ملنح الطالب الفرصة ملمارسة 
 14جوانب اللغة املعروفة من قبل املعلم.
ن وسائط تعلم اللغة العربية كما هو مذكور أنواع خمتلفة م
أعاله تشبه إىل حد كبري الصور والبطاقات وغريها. تعلم الوسائط هو 
وسيط مثل ما هو املقصود يف البيان أعاله. تتمتع الوسائط 
املستخدمة مبكانة كأداة يف أنشطة التعلم ، وهي أدوات املعلم. كأداة 
ائل اإلعالم جتربة ملموسة ، يف التدريس ، من املتوقع أن توفر وس
والدافع للتعلم ، وزايدة االمتصاص وإمكاانت تعلم الطالب. حبيث 
يتم استخدام العديد من األدوات ، وهي الوسائل البصرية وأدوات 
 السمع وأدوات السمع.
 اللغات والصور يف وسائل اإلعالم التعليمية .و
هي صورة  وفًقا ملولياين سومانرتي وجوهر بريماان. الصورة
لشيء ما يف شكل لوحات أو صور أو مطبوعات ال ميكن نقلها 
أبشكال ثنائية األبعاد. ويؤيد هذا الرأي حجري ساانكي الذي جيادل 
أبن الصور هي كل ما يتجلى بصراي يف أشكال ثنائية األبعاد وكمدفق 
من املشاعر واألفكار. ميكن أن تكون الصور يف شكل لوحات 
ري ، ملصقات ، رسومات ، شرائح وأفالم. وفًقا لـ توضيحية ، كاريكات
Soemarsono  فإن وسائط الصور عبارة عن نسخة من ،
األشكال األصلية بعدين ، حيث ميكن أن تكون الوسائط يف شكل 
                                                
14UlinNuha, Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab, hlm288-
289 
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خرائط أو لوحات. إذن صورة الوسائط هي أداة تعليمية يف شكل 
 صور حتتوي على معىن ، مواقف ، ظروف ، أحداث وكائنات.
 اللغة واإلعالم .1
أحد اجلوانب الرئيسية عندما نتعلم أنشطة تصميم 
الوسائط هي مسألة اللغة أو اللغة الشفوية أو املكتوبة )املطبوعة( 
اليت سيتم استخدامها. اللغة هي وسيلة لنقل التعليم ، واللغة يف 
شكل مقرتحات ميكن استخدامها لتوجيه سلوك الطالب ، 
وف الالزمة لتفعيل ودعم العمليات وابلتايل سوف ختلق الظر 
الداخلية يف عملية التعلم. ميكن للتواصل اللغوي أن يوجه دوافع 
الطالب ، وخيربهم عن أهداف التعلم ، وحيفز )مع األسئلة( 
اسرتجاع املهارات األساسية ، ويوفر إرشادات للرتميز ووضع 
عالمات االسرتجاع ، ويطلب منهم اإلشارة إىل عمل حمدد ، 
ومع ذلك ، فإن اللغة الشفهية أو املكتوبة  15قدمي مالحظات.وت
هي الشكل األكثر شيوًعا ولديها شكل من أشكال الوظيفة 
 التعلم. وجمموعة متنوعة من االستخدامات الرئيسية لعملية
ميكن تصميم أحداث التعلم دون استخدام اللغة ، وميكن 
تصميمها ألولئك الذين لديهم قدرات قراءة ضعيفة ، مبا يف 
ذلك األطفال الصغار. على سبيل املثال: فيما يتعلق حبالة التعلم 
"التعلم الذايت مع قدرة الطالب الذين يفتقرون إىل القدرة على 
ي القدرة على القراءة". ومع ذلك ، عند القراءة" و "املعلمني ذو 
                                                
15Ibid,Wahab rosyidi dan mamlu’atul ni’mah, memahami konsep dasar 
pembelajaran bahasa Arab. hlm. l15-117. 
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تقدمي مثل هذا التدريس ، يتم اجلمع بني اللغة يف شكل شفهي 
عادة ، ويرافقها الصور واألشياء ، مثل أدوات التدريب ، 
 واألدوات املساعدة واألشياء الفعلية.
نطاق الوسائط )وليس اللغة( الحتياجات تعلم اللغة 
كائنات ورسوم بيانية. يف شكله    واسع جًدا ، مع متثيل يف شكل
كائنات وفعاليات ملموسة ستكون ابهظة الثمن وصعبة ، وحىت 
من املستحيل إظهارها يف شكلها األصلي واليت ميكن تقدميها أو 
متثيلها للطالب. لذلك ، عند اختيار الوسائط ، جيب على 
مصمم الوسائط )مدرب( أواًل اختيار نوع لغة اللغة اليت ستكون 
ة على تنفيذ مجيع الوظائف الالزمة إلنشاء أحداث تعليمية قادر 
لدعم عملية التعلم. ابإلضافة إىل استخدام الوسائط يف التدريس 
بداًل من استخدام الوسائط يف التعلم الذايت ، فإن اختيار 
الوسائط الرئيسية هو حتديد اللغة املنطوقة أو املواد املكتوبة أو 
ل. سيكون من األفضل إذا نظران مزيج من االثنني كوسائل نق
عن كثب إىل أنواع األحداث )عمليات( التعلم اليت ينتجها 
 نوعان من اللغات ، سواء شفهياً أو كتابًيا.
 االتصال الشفوي .2
ميكن إجراء مجيع األحداث يف عملية التعلم من خالل 
التواصل الشفهي ، مبا يف ذلك األشياء أو الصور عندما تريدها 
تعلم. التواصل الشفهي الذي يقدمه املعلم بشكل خاص عملية ال
يف مثل هذا النموذج هو الكثري الذي ميكن القيام به ، وبعد كل 
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شيء ، فإنه من املرن للغاية أن يتم تسليمه شفهيًا من خالل 
مسجل الشريط ، الذي له العديد من االستخدامات والفوائد. 
مج التلفزيونية أو وكذلك اللغة الشفوية هي مكون لتعلم الربا
 اإلذاعية.
ميكن استخدام التواصل الشفهي بنتائج جيدة ، إذا كان 
لتوجيه الدافع حنو حتقيق أهداف املعلم أو أي شخص آخر 
يعمل كنموذج ميكن أن يؤدي وظيفة التعلم هذه بفعالية وكفاءة. 
عند تقدمي معلومات للطالب حول نتائج التعلم املتوقعة ، يلزم يف 
يان استكمال االتصاالت الشفوية ابلكتابة أو الرسم. بعض األح
تعترب عملية احملادثة )احلوار( بني املعلمني والطالب من خالل 
تقدمي الدعم املتبادل موقًفا مناسًبا يسمى حالة التعلم. ولكن 
سيتم حتقيق املزيد وأكثر فعالية وكفاءة إذا متت إضافة الصورة أو 
فيز للتعلم. وابلطبع ميكن تنظيم الصورة الفعلية إىل وضع التح
 أحداث التعلم نفسها ابستخدام الوسائط املطبوعة.
 التواصل غري اللفظي .3
كما هو موضح أعاله ، اندراً ما يتم فصل اللغة الشفوية 
أو املكتوبة للقيام بعملية التعلم. ما حيدث غالًبا يف التواصل 
د األسباب اللفظي عادة ما يكون مصحواًب أبشياء فعلية ، أح
الرئيسية الستخدام الكائنات يف عملية التعلم هو أهنا ترتبط 
ارتباطًا مباشرًا ابألداء املتوقع نتيجة التعلم. ابإلضافة إىل الكائن 
أو الصورة األوسع ، فهي وسيلة للطالب لتشكيل صورة مرئية 
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يُعتقد أهنا نوع من ترميز الذاكرة وإعدادها مهم جًدا. يف الرتميز 
ائص معينة مبا يف ذلك األوىل ، صورة كائن ، شخص ، له خص
أو حدث معني. إذا قدمت صورة صورة ُتظهر شجرة ، على 
سبيل املثال ، فإن الصورة )الصورة يف العقل( اليت تنشأ يف 
الطالب ليست شجرة "تعميم" ، لكنها الشجرة املوصوفة سابًقا. 
ملية انتقائية بطبيعة احلال ، فإن عملية إدراك شجرة معينة هي ع
، ونتيجة لذلك فإن الصورة ليست ابلضبط نفس الصورة يف 
مجيع خصائصها. قد تكون هناك بعض السمات اليت متت 
إزالتها من الصورة ، بينما ميكن إضافة خصائص أخرى من 
 ذاكرة التخزين السابقة.
يُعتقد أن الصور اليت ميكن تشكيلها وحفظها كنتيجة 
يف  (retrival)عاؤها من الذاكرة لعرض صورة ما ميكن استد
منوذج خاص. هذا يعين أن الصورة ال ختتلف عن النموذج األويل 
أو مفهوم التعميم املنبثق عن تدريس "ختيل شجرة" يف عملية 
االنتقام ، فمن املمكن إجراء تغيريات صغرية أو فقدان بعض 
التفاصيل ، ومع ذلك ، فإن تلك اليت يتم استدعاؤها من  
خاصة أو مشاهد مماثلة ستظهر يف الصورة.وابلتايل فإن كائنات 
إضافة الصور يف عملية التعلم اللفظي من املرجح أن يقوم 
الطالب بتشفري كائنات أو أحداث كصور حمددة وميكن 
 16استدعاؤها.
                                                
16Ibid, Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 120-122   
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وسائط الصور هذه هي أكثر الوسائط استخداًما. إنه 
لغة مشرتكة ميكن فهمها واالستمتاع هبا يف كل مكان. ابإلضافة 
إىل ذلك ، تعد وسائط الصور أداة رخيصة وفعالة يف حماولة 
لتحقيق أهداف التعلم املتوقعة ، من التفسري أعاله أن اللغة 
درًا ما تكون منفصلة للقيام بعملية التعلم. الشفهية أو املكتوبة ان
ما حيدث غالًبا يف التواصل اللفظي عادة ما يكون مصحواًب 
أبشياء فعلية ، أحد األسباب الرئيسية الستخدام الكائنات يف 
عملية التعلم هو أهنا ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابألداء املتوقع نتيجة 
 التعلم.
صائص الوسائط اليت وابلتايل، يصبح من الواضح أن خ
هي مزيج من الصور والتعلم اللفظي أو املكتوب )املطبوع( قادرة 
على دعم الرتميز الثنائي للعملية اليت تنطوي عليها نتائج التعلم 
 املختلفة.
 صور الوسائط يف تعلم املفردات  .ز
 فهم وتقنيات تعلم املفردات .1
املفردات.  وفًقا ملا قاله حسني يونس وآخرون. املفردات هي
أوضح علي اخلويل أن الكلمة تتكون من مورفات ، على سبيل 
املثال كلمة املعلم يف اللغة العربية تتكون من مورفيم واحد. يف 
حني أن كلمة املعلم هلا اثنني منمرفيمومها ال ومعلم. الكلمة اليت 
حتتوي على ثالثة مرفيمهي كلمة مكونة من مرفيمفيها لكلمرفيم 
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لى سبيل املثال كلمة )املعلمون( اليت تتكون من معىن خاص. ع
 17ثالثة أشكال، معلم،ون.
لذلك ، فإن تعلم املفردات هو عملية توصيل املواد 
للغة التعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم ا
 .العربية
شرح أمحد فؤاد أفندي ابلتفصيل عن مراحل وتقنيات 
تعلم املفردات وخربات الطالب يف التعرف على معىن الكلمات 
 واكتساهبا على النحو التايل:
استمع للكلمة. هذه هي املرحلة األوىل ، وهي إعطاء  (أ
الطالب الفرصة لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدثها 
ئل اإلعالم األخرى ، سواء ابلوقوف املعلم أو وسا
مبفردهم ويف اجلملة. إذا مت إتقان عنصر الصوت للكلمة 
من قبل الطالب ، فسيكون إبمكان الطالب التايل 
 االستماع بشكل صحيح.
قل الكلمة يف هذه املرحلة ، يعطي املعلم الفرصة  (ب
للطالب ليقولوا الكلمات اليت مسعوها. إن قول كلمة 
 عد الطالب على تذكر الكلمة لفرتة أطول.جديدة سيسا
احلصول على معىن الكلمة. يف هذه املرحلة ، جيب على  (ت
املعلم جتنب الرتمجة يف إعطاء معىن للطالب ، ألنه إذا 
مت ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر ابللغة اليت جتري 
                                                
17BaiqTuhfatulUns, Media GambarDalamPembelajaranKosakataBahasa 
Arab, Vol 2 No 1 2014, hlm.33. 
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دراستها ، يف حني أن الطالب سوف ينسون معىن 
 الكلمة بسرعة.
ك عدد من التقنيات اليت ميكن للمعلمني استخدامها هنا (ث
لتجنب الرتمجة من حيث الكلمة ، أي عن طريق إعطاء 
مجل السياق ، والتعاريف البسيطة ، واستخدام الصور 
أو الصور ، واملرادفات ، واملتضادات ، وإظهار 
الكائنات األصلية أو املقلدة ، وعرض حركات اجلسم ، 
ذا كانت الكلمة صعبة حًقا على والرتمجة كبديل أخري إ
 الطالب فهمها.
اقرأ الكلمة. بعد اجتياز مراحل السمع والقول وفهم  (ج
معىن الكلمات اجلديدة ، يكتبها املعلم على السبورة. مث 
 يتم إعطاء الطالب الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاٍل.
اكتب الكلمات. ستتم مساعدة إتقان مفردات الطالب  (ح
عندما يُطلب منهم كتابة الكلمات اليت  بشكل كبري
تعلموها للتو )مساع، قل، وفهم، وقراءة( ابلنظر إىل أن 
 خصائص الكلمات ما زالت حية يف ذكرايت الطالب.
جعل اجلمل. تتمثل املرحلة األخرية من تعلم املفردات  (خ
يف استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية شفهياً 
املعلم مبدًعا يف إعطاء أمثلة وخطياً. جيب أن يكون 
على مجل خمتلفة ، ويُطلب من الطالب تقليدها. يف 
جتميع اجلمل ، جيب استخدام الكلمات املنتجة 
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والفعلية حىت يتمكن الطالب من فهمها واستخدامها 
 18بسهولة.
يف عملية تعلم اللغة العربية إلتقان املفردات من خالل 
وسائل اإلعالم املصورة ، يتم احلصول على الصور من 
الكتب املدرسية واجملالت والصور اليت يتم احلصول عليها من 
اإلنرتنت واليت يتم بعد ذلك ابتكارها اخلاص. ميكن القيام 
ىن من خالل بتقنيات التعرف على املعىن واحلصول على املع
التقنيات أو خطوات التعلم املذكورة أعاله ، بدًءا من معرفة 
 الكلمات ومساع الكلمات وقول الكلمات وما إىل ذلك.
لذلك ، ميكن ابلتأكيد استخدام تقنيات أو خطوات 
تعلم املفردات أعاله كمرجع ملعلمي اللغات األجنبية ، 
ل مجيع وخاصة العربية ، على الرغم من أنه ال جيب إدخا
 املفردات اجلديدة على هذه التقنيات واخلطوات.
 استخدام صور الوسائط يف تعلم املفردات .ح
يف توصيل الرسائل من خالل اللغة ، من املهم اختيار 
املفردات الصحيحة للتعبري عن املعىن املطلوب. يتم حتديد الفهم 
ل الصحيح للرسالة املنقولة من خالل العديد من اللغات من خال
الفهم الصحيح للمفردات املستخدمة فيها. يرتبط تعلم املفردات 
إبتقان معىن الكلمات ، إىل جانب القدرة على استخدامها يف 
                                                
18Ahmad FuadEffendy, MetodologiPengajaranBahasa Arab, Malang: 
Misykat, 2005,hlm. 97-98. 
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السياق الصحيح واملكان املناسب. كجزء من إتقان اللغة ، ميكن 
 متييز املفردات إىل إتقان فعال ومفيد وسلبية.
جيب القيام هبا عند تدريس املفردات للطالب ، هناك خطوات 
 خاصة على صور الوسائط ، وتكون الوسائط املستخدمة يف شكل:
 صور .1
ميكن استخدام الصور ذات األشكال واألحجام واأللوان 
املختلفة لتعلم املفردات ، وهذا يعتمد على قدرة املعلم على استخدام 
الوسائط. الطريقة هي إعطاء صورة للمفردات اليت تريد تدريسها. 
للمدرسني الذين حيملون صورًا / صورًا ، مث ميكن للمدرس أن أمثلة 
يطلب من الطالب وصفها ، والبحث عن املفردات ، والبحث عن 
الكلمات املعاكسة ، وإعطاء استنتاجات كتابية للصورة أو الصورة أو 
يف شكل أسئلة ممارسة الكتابة مع مساعدة من الصور رًدا على 
 19السؤال.
 بطاقة ومضحية .2
ابإلضافة إىل ذلك ، توجد بطاقات ومضحية، وهي بطاقات 
سم  18مصنوعة من الورق املقوى أو الورق وحجمها. عادًة ما بني 
سم ، وميكن للمعلم أيًضا ضبط احلجم ، مث يتم تثبيت الورق  22× 
املقوى ابلصورة املرغوبة ، وعادًة ما يتم التقاطها من الضحية أو اجمللة 
                                                
19M. Khalilullah, Media PembelajaranBahasa Arab, Yogyakarta: 
AswajaPressindo, hlm. 127. 
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أو الصور اإلعالنية مع أحكام املقدمة للصورة والظهر ملفردات 
 20الصورة.
 الصور مرسومة ابليد .3
شكال العصا هي صور األيدي اليت صنعها املعلم عندما أ
يقدم مواد تعليمية ، أو يتم إعدادها مسبًقا. الصورة املشار إليها هنا 
ليست صورة مجيلة جيب أن يقوم هبا خبري رسم ، ولكنها صورة 
ميكنها على األقل تقدمي صور توضيحية للمواد التعليمية اليت يتم 
صنعها مدرس اللغة العربية ، على الرغم تقدميها. وهكذا ميكن أن ي
يف هذه احلالة ، اقرتح أفندي ثالث  21من أنه ال جييد الرسم.
 خطوات لرسم خط جيد ، وهو:
 رة وحفظها يف الذاكرةأ( انسخ اخلط الكامل لفهم خصائص الصو 
 ب( الرسم عن طريق عرض الصور موجود ابلفعل
 ج( صورة كائن جديد.
 املشارك .4
امللصق هو صورة هنائية )ال يصنعها املعلم( ميكن احلصول 
عليها بسهولة من كشك البائع يف السوق. الكائنات املوجودة يف 
ثال امللصقات بشكل عام هي رموز أو رموز شخصية ، على سبيل امل
صور الرؤساء واألبطال وجنوم السينما والعيب كرة القدم وغريها. 
سم. حجمها الكبري  35× سم  25امللصقات كبرية عموًما حبجم 
                                                
20Ibid, WahabRosyididanMamlu’atulNi’mah, 
MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasa Arab, hlm. 122-126 
21Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT 
Remaja Rosyada Karya, 2011, hlm. 236. 
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يسهل استخدامه يف التعلم. يتم تسجيل امللصق ببساطة على جدار 
 الفصل وعند اإلشارة إليه ، يشري املعلم إليه.
 صور من اجملالت .5
ومات وامللصقات ، ميكن ملعلمي اللغة ابإلضافة إىل الرس
العربية االستفادة من الصور املوجودة يف اجملالت أو الصحف. ميزة 
هذه اجمللة والصحيفة أهنا ال تتطلب الكثري من املال. ميكن للمعلم 
االستفادة من جمموعة جمالته أو الصحف املستخدمة. يشرتي املعلم 
 ديد الستخدام الصور.أيًضا اجملالت املستخدمة على وجه التح
هلذا الغرض ، يقوم املعلم بتحليل الزواج يف املناهج الدراسية 
أو الكتب املدرسية. بعد ذلك خيتار املعلم وأيخذ / يقطع الصور يف 
اجمللة أو الصحيفة اليت تتوافق مع املواد اليت سيتم تدريسها. يتم لصق 
ى أو مانيال حبجم الرسومات اليت مت لصقها من اجمللة على الورق املقو 
معني. اهلدف من االلتصاق ابلكرتون هو جعل الصورة أكثر صالبة 
 22حبيث يسهل إرفاقها ابلطالب.
من الوصف أعاله ، فإن استخدام وسائط الصورة يف تعلم املفردات 
يف تطبيقها اخلاص على وسائط الصور ، أي يف شكل صور ، صور 
جمالت ، ملصقات وغريها لديها نقاط القوة والضعف اخلاصة بكل 
منها واليت ميكن أن تكون ابلتأكيد أداة املعلم يف عملية تعلم اللغة 
ملذكورة أعاله هي وسيلة بسيطة وغري مكلفة وفعالة العربية، الوسائط ا
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ألنه يف الواقع ال ميكن إنكارها، جيب على املعلمني أن يكونوا قادرين 
على استخدام األدوات املستخدمة من قبل املدارس، وليس إغالق 
 إمكانية أن تكون األداة متوافقة مع األوقات.
ناك العديد من ابإلضافة إىل تعلم الوسائط أعاله ، ال يزال ه
وسائط التعلم اليت ميكن استخدامها واستخدامها من قبل املعلمني يف 
تعلم املفردات ، بغض النظر عن النموذج الذي تعده وسائط الصور 
 مفيدة للغاية للطالب يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة املفردات.
 
 اخلالصة
وسائط  استنادا إىل الشرح أعاله ، ميكن االستنتاج أن استخدام
الصور يتوقع أن يوفر جتربة تعلم أكثر واقعية للطالب وميكن أن يزيد من نشاط 
الطالب يف تعلم املفردات. كما أن استخدام الوسائط املصورة له دور إجيايب 
للمعلمني كأدوات تعليمية ميكن أن جتلب احلياة إىل الفصل الدراسي. 
عهم وخياهلم عن طريق ابستخدام هذه الصورة ، ميكن للطالب تنمية إبدا
 وصف شيء ما من خالل الصور أو بطرق أخرى وفًقا ملنظورهم اخلاص.
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